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“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” 
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” 
(Terjemahan Q.S Al-Insyiroh : 5-6)  
 
“Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tetapi ketakutan yang membuat kita 
sulit” 
(Ali Bin Abi Tholib) 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) terdapat tidaknya 
perbedaan antara penerapan strategi Two Stay Two Stray dan strategi  Pictorial 
Riddle terhadap hasil belajar IPS pada siswa kelas IV MI Negeri Tinawas 
Nogosari Boyolali, (2) manakah yang lebih besar pengaruhnya terhadap hasil 
belajar IPS antara strategi Two Stay Two Stray dan strategi  Pictorial Riddle pada 
siswa kelas IV MI Negeri Tinawas Nogosari Boyolali. 
Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas IV MI Negeri 
Tinawas Nogosari tahun pelajaran 2012/2013. Dikarenakan jumlah siswa dalam 
populasi tidak banyak maka peneliti tidak menggunakan sampel. Penelitian ini 
merupakan penelitian populasi. Dimana kelas IVA dikenai strategi Two Stay 
Two Stray dan kelas IVB dikenai strategi  Pictorial Riddle. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi dan tes. Teknik 
analisis yang digunakan adalah uji t yang sebelumnya dilakukan uji prasyarat 
analisis dengan uji normalitas. 
Hasil analisis data dengan taraf signifikansi 5 % diperoleh: (1) terdapat 
perbedaan hasil belajar IPS antara penerapan strategi Two Stay Two Stray dan 
strategi  Pictorial Riddle dibuktikan, dengan thitung  > ttabel yaitu 2,708 > 2,021, 
(2) strategi Two Stay Two Stray memberikan pengaruh yang lebih besar 
terhadap hasil belajar IPS dibandingkan dengan strategi  Pictorial Riddle 
dibuktikan dengan nilai rata-rata hasil belajar IPS kelas IVA lebih besar 




Kata Kunci: strategi two stay two stray, strategi  pictorial riddle, hasil belajar. 
 
 
